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MOTTO 
 
 
Setiap langkah kita, setiap nafas kita, setiap detik kita, semua akan menjadi 
percuma apabila kita lupa siapa Sang Pencipta Alam Semesta.   
 
 
Jika kita produktif, kita kreatif, kita cerdas, dan kita bisa dipercaya oleh orang 
lain, maka tanpa adanya permintaan kita akan dihargai orang lain. 
 
Jika kita mengalami kegagalan, jangan putus asa, bahwa suatu saat kita pasti akan 
berhasil. Jika kita berhasil, jangan sombong, ingatlah bahwa kita pernah melalui 
suatu proses kegagalan hingga mencapai keberhasilan. 
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